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ABSTRAK 
 
Hotel merupakan salah satu faktor penting dalam dunia pariwisata sekarang ini, dikarenakan 
banyak turis mancanegara yang senang untuk datang dan berkunjung menikmati keindahan 
pemandangan alam Indonesia. Oleh karena itu sangat penting bagi Hotel Resort untuk 
memperhatikan design interior dan terutama furnitur aksesoris yang diletakkan pada setiap 
kamar tidur, karena furnitur tersebut akan mencerminkan pencitraan daripada hotel resort itu 
sendiri. Oleh karena itu, furnitur dan aksesoris yang ditempatkan di tempat tidur haruslah 
sangat menarik dan ergonomis untuk digunakan para pengunjung sehingga menambah daya 
tarik para pengunjung untuk kemudian datang kembali ke hotel dan menikmati kenikmatan 
sesaat yang dirasakan ketika mereka sedang berkunjung di hotel ini. Oleh karena itu, saya 
mengambil konsep candi borobudur dan filosofinya, yang telah terlebih dahulu di analisa untuk 
menyesuaikan dengan tradisi, dan pencitraan hotel agar setiap pengunjung dapat merasakan 
nuansa alam baik di dalam maupun di luar hotel, sehingga pengunjung benar-benar merasakan 
relaksasi yang mendalam ketika berada di hotel ini. 
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 ABSTRACT 
Hotel is one of much important factors in world of tourism today, because many foreign tourists 
love to come and visit Indonesia to enjoy the beauty of the natural landscape. Therefore it is very 
important things for Resort Hotel to observe the interior design, especially furniture and 
accessories that placed on each bedroom, as the furniture will reflect the image of the resort 
hotel itself. Therefore, furniture and accessories which placed on the bed should be very 
attractive and ergonomic to make the visitors want to come back to the hotel and enjoy a moment 
of pleasure that is felt when they are visited this hotel. Therefore, I took the concept and 
philosophy of the Borobudur temple, which have been analize to adjust to the tradition, and 
image of the hotel to make every visitor can feel the natural ambience inside and outside the 
hotel, so the visitors really feel deep relaxation in this hotel. 
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